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В статье проводится анализ внешнеэкономической деятельности ре­
гионов Центрального федерального округа России. Приводится общая 
характеристика внешней торговли, дается оценка ее эффективности по 
таким показателям, как экспортная, импортная и внешнеторговая квоты, 
коэффициенты покрытия импорта экспортом, международной конкурен­
тоспособности, эластичности внешнеторгового оборота. Строится регрес­
сионная модель зависимости ВРП от объемов экспорта, импорта, прямых 
иностранных инвестиций.
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П р оц ессы  гл обали заци и  тр ебую т соответствую щ его  уровн я к о н к ур ен то сп о со бн о ­
сти р осси й ской  экон ом и к и , которая во м ногом  обусл авл и вается  н еодн ор одн остью  эк о н о ­
м и ческого п р остран ства и зави си т от вн утрен н ей  и вн еш н ей  эф ф екти вн ости  разви ти я р е ­
гионов.
О б огром ном  зн ач ен и и  м еж д ун ар од н ой  торговл и  в совр ем ен н ую  эп о ху  сви д етел ь­
ствует то обстоятел ьство, что ее тем п ы  р оста сущ ествен н о о п ер еж аю т тем п ы  р оста  м и р о­
вого прои зводства. А м п л и туд а кол ебан и й  м еж д ун ар од н ой  тор говл и  в п ер и од кри зи сн ы х 
явлен и й  более зн ач и тел ьн а (рис.1).
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Рис. 1. Динамика международной торговли и мирового производства за 2002-2014 гг.
1 Исследование поддержано грантом РФФИ. Проект № 12-06-31155
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М еж дун ар од н ая  торговля стан ови тся  важ ны м  ф актором  р асп редел ен и я п р о и зв о д ­
ства в р еги о н ах стран ы  и экон ом и ч еского  р оста  в целом . Н ап ри м ер, п одп и сан и е ам ер и к а­
н о-вьетн ам ского  тор гового  согл аш ен и я не только сп особствовало р о сту  экон ом и к и , но и 
п р ости м ул и р овало п ер ем ещ ен и е п р ом ы ш лен н ы х п рои зводств в более бл и зк и е к о сн о в ­
ны м  м орск и м  портам  р еги он ы  [16], р ост эк сп ор та  К итая на п ротяж ен и и  п осл едн и х д е ся ­
ти лети й  соп р овож дал ся  п ер ем ещ ен и ем  эк сп ор тоор и ен ти р ован н ы х п р ои зводств в п р и ­
бр еж н ы е р ай о н ы  [18].
Ц елью  д ан н ой  статьи  я вляется  вы явлен и е взаи м освязи  вн еш н еэк он ом и ч еской  д е ­
я тел ьн ости  и экон ом и ч еского  разви ти я терри тори и . О бъ ект и сследован и я -  экон ом и к а 
реги он ов Ц ен тр ал ьн ого ф едер альн о го  округа. П ер и од  и сследован и я -  1999-20 11 годы.
Д ля отраж ен и я общ ей хар ак тер и сти к и  вн еш н еторговой  д еятел ьн ости  реги он ов 
оцени м  стои м о стн ы е объем ы  эксп ор та и и м п орта, вн еш н еторгового  оборота, вн еш н ето р ­
гового сальдо, р ассм отри м  осн овн ы х то р го вы х п артнеров реги он ов. Д л я анали за э ф ф е к ­
ти вн ости  вн еш н еторговой  д еятел ьн ости  реги он ов оцени м  эксп ор тн ую , и м п ортную  и 
вн еш н еторговую  квоты , коэф ф и ц и ен ты  покры ти я и м п ор та эксп ор том , м еж дун ар одн ой  
кон кур ен тосп особн ости  (равн овеси я вн еш н етор говы х связей ), эласти ч н ости  в н еш н ето р ­
гового оборота. Э к сп ор тн ая  квота показы вает, какая д о л я  прои звед ен н ого  в р еги он е п р о ­
д ук та  поставляется  на экспорт. И м портн ая квота -  какова доля  и м п ор та в валовом  р еги о ­
н альн ом  продукте. В н еш н еторговая  квота отраж ает отн ош ен и е вн еш н еторгового  оборота 
к уд в о ен н о м у ВРП . Все три пок азател я сви д етел ьствую т о степ ен и  вкл ю ч ен н ости  р еги он а 
в си стем у  м еж д ун ар од н ы х эк он ом и ч еск и х отнош ени й . К оэф ф и ц и ен т пок ры ти я и м порта 
эксп ор том  д ем о н стри рует, во скол ько раз эк сп ор т р еги он а п р евосходи т его и м порт. К о ­
эф ф и ц и ен т м еж д ун ар од н ой  к он кур ен тосп особн ости  или равн овеси я  в н еш н етор говы х 
связей  пр ед ставл яет степ ен ь эк сп ор тоор и ен ти р ован н ости  реги он а. С пособы  р асч ета н е­
котор ы х п ок азател ей  п р едставл ен ы  в табл и ц е 1.
Таблица 1
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
С п о с о б ы  р а с ч е т а  н е к о т о р ы х  п о к а з а т е л е й  о ц е н к и  
в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  р е г и о н а
Название показателя Формула расчета Условные обозначения
1 2 3
Экспортная квота
э
■ 100%
ВРП
Э -  объем экспорта региона;
ВРП -  валовой региональный 
продукт;
И -  объем импорта региона;
ВТО -  внешнеторговый оборот 
региона;
1вт о  индекс роста внешнеторго­
вого оборота региона;
1в р п  -  индекс роста валового реги­
онального продукта;
1э  -  индекс роста экспорта регио­
на;
1эп  -  индекс роста экспорта в меж­
дународный регион п;
Эj -  экспорт отрасли региона;
ВРПj -  валовой региональный 
продукт отрасли;
Эп -  экспорт региона в междуна­
родный регион n;
,9ik -  экспорт продукта i субъекта 
интеграции k;
Импортная квота
И
■100%
ВРП
Внешнеторговая квота ВТО .100%
2 ■ ВРП
Коэффициент покрытия импорта 
экспортом
э
И
Коэффициент международной 
конкурентоспособности (равнове­
сия внешнеторговых связей)
Э -  И  
ВТО
Коэффициент эластичности 
внешнеторгового оборота
1 В Т О  
1 ВРП
Коэффициент опережения темпа­
ми роста регионального экспорта 
темпов роста ВРП
I  э
1 В Р П
Коэффициент опережения темпов 
роста экспорта в определенный 
международный регион по срав­
нению с ростом его поставок на 
мировой рынок
1  Э п
I Э
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1 2 3
Коэффициент отраслевой специа­
лизации экспорта
э  • в р п  
э • ВРП}
Эк -  совокупный экспорт субъекта 
интеграции i;
n -  совокупное число экспортиру­
емых продуктов.
Коэффициент территориальной 
специализации экспорта
э ,
э
Индекс концентрации товарного 
экспорта (индекс Херфиндаля- 
Хиршмана)
f  Э  лЭ  ik
^  Эk V  Э  k у - £ . 1 ПО
1 Ч
т
m
П е р в о н а ч а л ь н о  д ад и м  общ ую  х а р а к т е р и с т и к у  в н е ш н е то р го в о й  д е я те л ьн о сти  р е ­
ги о н о в по сто и м о стн ы м  п о к аза тел я м  э к сп о р та , и м п о р та , в н е ш н е то р го в о го  о б о р о та  и 
в н е ш н е то р го в о го  сал ьд о  \  В 2 0 11 г. л и д и р ую щ е е  п о л о ж ен и е за н и м ал и  г. М о ск в а  
(18 7 9 7 6 ,9  м лн . д о л л .), Л и п е ц к а я  (4 754 ,9  м лн. д о л л .), Т у л ьск а я  (3 9 4 3 ,3  м лн . д о л л .) , 
Б е л го р о д ск а я (з 8 4 0  м лн . д о л л .) и М о ск о в ск а я  (3 6 5 0 ,2  м лн. д о л л .)  о б л асти . С л е д уе т  о т ­
м ети ть, ч то  в ср ед н ем  за  п ер и о д  19 9 8 -2 0 11  гг. н аи б о л ее  б ы стр ы м и  тем п ам и  о б ъ ем  э к с ­
п о р та  у в е л и ч и в а л ся  в Б р я н ск о й  о б л а сти  (ср ед н и й  тем п  р о ста  -  1 4 7 ,9 9 3  % ), К урск ой  
(12 8 ,58  % ), Б ел го р о д ск о й  (12 2 ,9 4  % ) о б л а стя х  и г. М о ск в е  (12 2 ,7 2  % ). В 2 0 0 9 г. п р о и з о ­
ш ло со к р а щ ен и я  п о став о к  э к с п о р та  по всем  р еги о н а м , к р о м е В л а д и м и р ск о й  о бл асти . В 
2 0 11 го д у  на д о к р и зи сн ы й  у р о в е н ь  о б ъ ем а  э к сп о р та  вы ш л и  д е ся т ь  р еги о н о в  Ц е н т р а л ь ­
н ого  ф ед е р а л ь н о го  о к р уга .
Д л я  а н а л и за  о тд е л ь н ы х  п о к аза тел ей  р еги о н ы  уд о б н о  р а ссм а тр и в а ть , р а зб и в  их 
п р е д в а р и те л ь н о  на ч е ты р е  гр уп п ы  по м о д ел я м  и н те р н а ц и о н а л и з а ц и и  р еги о н а л ь н о й  
эк о н о м и к и : ц ен тр ал ьн а я  м о д ел ь , п р и гр а н и ч н а я  м о д ел ь, эк сп о р тн а я  м о д ел ь  и т о ч е ч ­
ная м о д ел ь  [2]. Р е ги о н ы  ц ен тр ал ьн о й  м о д ел и  о тл и ч аю тся  м о щ н ы м  эк о н о м и ч е ск и м  и 
н ауч н ы м  п о тен ц и а л о м , в ы со к о й  степ ен ью  д е л о в о й  а к ти в н о сти , и м ею т р а зн о о б р аз н ы е  
в н еш н е эк о н о м и ч е ск и е  свя зи , вы со к ую  ге о гр а ф и ч еск ую  д и ф ф е р е н ц и а ц и ю . В э т у  гр у п ­
п у из р еги о н о в  Ц е н тр ал ьн о го  ф е д е р а л ь н о го  о к р у га  м ы  о тн есем  г. М о ск в у , Л и п ец к у ю , 
Т у л ьск у ю  и М о ск о в ск у ю  о бл асти .
К  п р и гр а н и ч н о й  м о д ел и  о тн о ся тся  п р и гр а н и ч н ы е  те р р и то р и и  -  С м о л ен ск ая , 
Б р я н ск ая , К ур ск ая , Б ел го р о д ск ая  и В о р о н еж ск а я  о б л а сти . Р еги о н ы  э к сп о р тн о й  м о д ел и  
и м ею т зн а ч и те л ь н у ю  д о л ю  э к сп о р тн ы х  о п ер а ц и й  в В РП . В Ц ен тр ал ьн о м  ф ед ер ал ьн о м  
о к р уге  это  -  Р я зан ск а я , Я р о сл а в ск а я , О р л о в ск ая  о б л асти . К  ч и с л у  п р о ч и х  р еги о н о в  о т ­
н есем  В л а д и м и р ск ую , Т в е р ск у ю , К а л уж ск ую , К о стр о м ск у ю , И в ан о в ск ую  и Т а м б о в ск у ю  
о б л асти  2.
П р е д ста в и ть  гр а ф и ч еск и  д и н а м и к у  о б ъ ем о в  э к сп о р та  по вы я в л ен н ы м  н ам и  м о ­
д ел я м  р е ги о н о в  д о ста то ч н о  сл о ж н о , так  к ак  г. М о ск в а  по п о к аза тел ю  зн а ч и те л ь н о  пр е- 
вы ш а ет  все о ста л ьн ы е  р еги о н ы , а д и н а м и к а  э к сп о р та  в гр уп п е  р еги о н о в  ц ен тр ал ьн о й  
м о д ел и  си л ьн о  о тр ы в а ется  от о ста л ь н ы х  р еги о н о в . В так о м  сл уч ае, р а ссм о тр и м  д и н а ­
м и к у  тем п о в  п р и р о ста  э к сп о р та  в р е ги о н а х  (ри с. 2).
1 Анализ проводился на основе данных статистических сборников «Регионы России...» за 2001-2012 гг.
[15, с. 814; 6, с. 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, с. 984].
2 Более подробно о критериях отнесения регионов по группам в [5]. П.Головина выделяет также регионы то­
чечной модели (территории, имеющие определенные льготы), однако в Центральном федеральном округе 
они отсутствуют.
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с. 984].
Рис. 2. Динамика темпов прироста объемов экспорта регионов 
Центрального федерального округа по четырем моделям за 1999-2011 гг., %
К ак видно на ри сун ке, н аи м ен ьш ая ам п ли туда кол ебан и й  и м еет м есто в «прочих» 
р еги он ах, то есть в тех реги он ах, в к отор ы х вн еш н яя тор говл я  не я вляется  п ри ор и тетн ы м  
н ап равл ен и ем  разви ти я. Б ол ее акти вн о на и зм ен ени я вн еш н ей  среды  р еаги р ую т р еги он ы  
эксп ор тн ой  м одели: в 2002 г., 2004 г., 2009 г., 2010  г. н аблю дается  р езки й  сп ад  объем ов 
экспорта; в 2000 г., 200 3 г., 20 0 5-20 0 7 гг., 2009 г. -  р езк о е увели чен и е. В целом  ди н ам и ка 
объ ем ов эк сп ор та по р еги он ам  и зм ен ял ась си н хрон но. С окр ащ ен и е объ ем ов эк сп ор та на 
общ ем  ф оне р оста  им ело м есто л и ш ь в группе эк сп о р то о р и ен ти р о ван н ы х р еги он ов в 
2002 г. и 200 4 г., и в группе п р и гр ан и ч н ы х р еги он ов в 2002 г.
П роанализируем  дин ам и ку им порта по регионам  Ц ентрального ф едерального округа 
в 1998-2011 гг. В среднем  за анализируем ы й период лидерам и по дан н ом у показателю  я вля­
лись г. М осква (среднее значение им порта 48919,3 млн. долл.), М осковская (9532,5 млн. 
долл.), Белгородская (2273,4 млн. долл.) и Калуж ская (1 9 5 7 ,9  млн. долл.) области. В 2011 г. 
четверка лидеров по показателю  сохранилась, за исклю чением  того, что Калуж ская область 
перем естилась на третье место. Следует отметить, что Белгородская область является при­
граничны м  регионом , а значит, сущ ественная доля им портной продукции поступает в реги ­
он для последую щ ей реализации в соседних областях. Считаем, что для приграничны х реги ­
онов показатель объем а им порта не отраж ает реального полож ения дел. Н аиболее бы стры м и 
тем пам и наращ ивался объем  экспорта в К алуж ской (в среднем за анализируем ы й период на 
54,4 %), Костром ской (на 41,7 %), Белгородской (на 29,8 %), Там бовской (на 27,1 %), М осков­
ской (на 27 %) областях. В 2009 г. по всем регионам  Ц ентрального ф едерального округа 
наблю далось сниж ение им портны х поставок, за  исклю чением  И вановской области, где имел 
место рост на 5,9 %. В 2011 г. пять областей Ц ентрального ф едерального округа не вы ш ли на 
предкризисны й уровень объем ов импорта.
П о п оказателю  вн еш н еторгового  оборота в чи сл о л и д еров среди реги он ов Ц ен ­
тр ал ьн ого  ф едеральн ого округа вход ят г. М осква (30 50 58 ,4  м лн. долл. в 2 0 11 г.), М о ск о в ­
ская (33461,2  млн. долл.), Б ел городск ая  (10495,4  млн. долл .), Л и п ец к ая  (8543,8  млн. 
долл .) и К алуж ск ая  (6452,9  млн. д олл .) области. П ол ож и тельн ое вн еш н еторговое сал ьдо в 
2011 г. н аблю дается  только в сем и р еги он ах Ц ен тр ал ьн ого  ф едер альн о го  округа: в трех 
р еги он ах ц ен тр ал ьн ой  м одели , в тр ех  п р и гр ан и ч н ы х р еги он ах и в К остром ской  области, 
экон ом и к а которой  не является  эксп ор тоор и ен ти р ован н ой . Д ля н агл ядн ости  ан ал и за д и ­
нам и ки  п оказателей  вн еш н еторгового  обор ота и сальдо м ож н о постр ои ть рей ти н ги  р е ги ­
онов по дан н ы м  на н ачало ан ал и зи р уем о го  п ер и ода (1998 г.), на кон ец (20 11 г.) и средн и е 
пок азател и  (табл. 2).
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Таблица 2
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
Р е й т и н г и  р е г и о н о в  Ц е н т р а л ь н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а  п о  п о к а з а т е л я м  
в н е ш н е т о р г о в о г о  о б о р о т а  и  с а л ь д о  в  19 9 8  г., в  2 0 11 г., 
с р е д н е е  з н а ч е н и е  з а  п е р и о д  19 9 8 -2 0 11 гг.
Регион
Внешнеторговый оборот, место Внешнеторговое сальдо, место
1998 г. Среднийпоказатель 2011 г. 1998 г.
Средний по­
казатель 2011 г.
Белгородская область 4 3 3 6 16 16
Брянская область 13 11 11 16 15 15
Владимирская область 10 10 8 8 13 13
Воронежская область 11 7 7 11 7 6
Ивановская область 16 16 13 13 14 14
Калужская область 14 6 4 15 17 17
Костромская область 18 17 18 7 9 7
Курская область 8 12 9 17 8 4
Липецкая область 3 4 5 2 2 2
Московская область 2 2 2 18 18 18
Орловская область 6 14 17 10 11 9
Рязанская область 9 13 15 4 6 8
Смоленская область 12 8 10 9 4 5
Тамбовская область 17 18 16 14 10 12
Тверская область 15 15 14 12 12 11
Тульская область 5 5 6 3 3 3
Ярославская область 7 9 12 5 5 10
г.Москва 1 1 1 1 1 1
Составлено по [15, с. 814; 4, с. 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, 
с. 984].
П о п оказателю  вн еш н еторгового  оборота за  ан ал и зи р уем ы й  пери од зн ач и тельн о 
улуч ш и л и  свое п ол ож ен и е среди реги он ов Ц ен тр ал ьн ого  ф едеральн ого округа К алуж ская 
о бл асть (на 10 п унк тов рей ти н га), В орон еж ская  (на 4 пункта), И ван овская  (на 3 пункта) 
области . П о показателю  вн еш н еторгового  сальдо -  К урская (на 13 пунктов р ей ти н га), В о ­
рон еж ская  (на 5 пунктов) и С м ол ен ск ая  (на 4 пункта) области.
Р ассм отр и м  осн овн ы х то р го вы х п артнеров р еги он ов Ц ен тр ал ьн ого ф едеральн ого 
округа (табл. 3).
Таблица 3
О с н о в н ы е  в н е ш н е т о р г о в ы е  п а р т н е р ы  р е г и о н о в  
Ц е н т р а л ь н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у га
Регион
У
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ел
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ь
М
ол
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ва
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ст
ан
А
зе
рб
ай
дж
ан
У
зб
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Ту
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С
Ш
А
Д
ан
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Ф
ра
нц
ия
И
нд
ия
А
вс
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Ф
ин
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нд
ия
Я
по
ни
я
Белгородская + + + + + + + + + + + + +
Брянская + + + + + + + + +
Владимирская + + + + + + + + +
Воронежская + + + + + + + + +
Ивановская + + + + + + + +
Калужская + + + + + +
Костромская + + + + + +
Курская + + + + + + + + + + +
Липецкая + + + + + +
Московская + + + + +
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Регион
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Орловская + + + + + + + +
Рязанская + + + + + + + +
Смоленская + + + + + + + +
Тамбовская + + + + + + + + + + + +
Тверская + + + + + +
Тульская + + + + + + + +
Ярославская + + + + + + + + + +
г. Москва + + + + + + + +
Источник: [5, с. 35-36]
С ущ ествую т стран ы , с котор ы м и  из ч и сл а р еги он ов Ц ен тр ал ьн ого ф едеральн ого 
округа тор гую т только один или два. Н ап ри м ер, с п редпри яти ям и  Б ол гари и  торгует 
Б рянская область, И зраи ля -  С м ол ен ск ая, К Н Д Р  -  В орон еж ская, Р ум ы н и и  -  К урская, 
П ан ам ы , Т ад ж и ки стан а, Б ельги и  -  И ван овская, И рл ан ди и  -  О рловск ая, К убы , И рана, 
Л и в ан а, Н овой З елан ди и  и И ордани и  -  Т ам бовск ая , Ш веци и -  Т верская, С и ри и  и Р ес­
п убли ки  К ореи -  Т ул ьская, В ели кобр и тан и и  -  г. М осква.
О сн овн ы м и  вн еш н еторговы м и  партнерам и  р еги он ов Ц ен тр ал ьн ого ф едеральн ого 
округа м ож н о н азвать Г ерм ан и ю , У к р аи н у, И тали ю , К итай, К азахстан , Н и дерл ан ды , Т у р ­
цию , П ольш у, Б еларусь, У зб ек и стан , Ч ехию .
Р ассм отр и м  п оказатели  эф ф екти вн ости  вн еш н еторговой  д еятел ьн о сти  р еги он а Ч В 
2011 г. по п оказателю  эксп ор тн ой  квоты  л и д и р ует г.М оск ва (0,569 руб. эксп ор та на 1 руб. 
В РП ), Л и п ец к ая  (0,505 руб.), Т ул ьская  (0,439 руб.) и Б ел городск ая  (0,228 руб.) обл асти . В 
средн ем  за п ер и од  19 98 -20 11 гг. ч етвер к а р еги он ов с н аи более вы сокой  эксп ор тн ой  квотой 
не и зм ен яется , при этом  п ер вое м есто зан и м ает Л и п ец к ая  область. П о ср едн ем у п о к аза ­
телю  и м п ор тн ой  кво ты  за пер и од  199 8 -20 11 гг. л и д и р ую щ ее п ол ож ен и е зан и м аю т К ал уж ­
ская (0,418 руб.), Б ел городск ая  (0 ,367 руб.), М осковская  (0,305 руб.) области  и г. М осква 
(0,304 руб.). В 2011 г. в чи сл о л и д еров входили те ж е реги он ы .
Д инам ика показателя внеш неторговой квоты  по регионам  Ц ентрального ф едерально­
го округа, а такж е ранж ирование регионов по показателю  представлены  в табл. 4. В качестве 
контрольны х точек вы браны  1998 г., 2011 г. и среднее значение за период 1998-2011 гг.
Таблица 4
Р е й т и н г и  р е г и о н о в  Ц е н т р а л ь н о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о к р у г а  п о  п о к а з а т е л ю  
в н е ш н е т о р г о в о й  к в о т ы  в  19 9 8  г., в  2 0 11 г. и  в  с р е д н е м  за  п е р и о д  19 9 8 -2 0 11 гг.
Регион 1998 Место в 1998 г.
Среднее
значение
Место по 
среднему по­
казателю
2011 Место в 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7
Белгородская область 0,28 4 0,319 3 0,30 4
Брянская область 0,09 13 0,153 10 0,12 10
Владимирская область 0,11 11 0,107 13 0,13 8
Воронежская область 0,07 15 0,092 15 0,08 12
Ивановская область 0,11 12 0,134 11 0,10 11
Калужская область 0,09 14 0,242 5 0,54 1
1 Анализ проводился на основе данных статистических сборников «Регионы России...» за 2001-2012 гг.
[3, с. 814; 4, сс. 319, 890; 5, с. 928; 6, с. 986; 7, с. 994; 8, с. 984; 9, с. 988; 10, с. 988; 11, с. 982; 12, сс. 383, 984; 17]. 
Для сопоставления валют использовался курс Центробанка России.
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Костромская область 0,06 17 0,076 16 0,05 17
Курская область 0,12 9 0,100 14 0,12 9
Липецкая область 0,36 2 0,327 2 0,33 3
Московская область 0,19 6 0,226 6 0,22 6
Орловская область 0,30 3 0,153 9 0,05 15
Рязанская область 0,13 7 0,155 8 0,06 14
Смоленская область 0,13 8 0,184 7 0,14 7
Тамбовская область 0,07 16 0,042 18 0,04 18
Тверская область 0,06 18 0,062 17 0,05 16
Тульская область 0,23 5 0,261 4 0,27 5
Ярославская область 0,12 10 0,130 12 0,08 13
г. Москва 0,51 1 0,420 1 0,45 2
Составлено по [15, с. 814; 6, сс. 319, 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, 
сс. 383, 984; 1].
К ак видно из табли цы , п ол ож и тельн ое перем ещ ен и е в рей ти н ге реги он ов по п о к а ­
зателю  вн еш н еторговой  квоты  и м ело м есто в К алуж ск ой  области . Б олее гл убоки й  анализ 
пок азы вает, что р о ст вн еш н еторгового  оборота в р еги он е прои сходи т, главны м  образом , 
по п р и ч и н е р оста  объем ов им порта. Так, за  ан ал и зи р уем ы й  пери од объем  эксп ор та в р е ­
ги он е увел и ч и л ся  в 6,26 раза, а объем  и м порта -  в 64 раза. Н а наш  взгляд, объ ясн и ть т а ­
кой р ост и м порта в К алуж скую  обл асть м ож но тем , что реги он  создал  бл агоп р и ятн ы е 
усл ови я  для р аботы  и н остр ан н ого би знеса на своей  терри тори и . Н а протяж ен и и  м н оги х 
л ет о бл асть закуп ает за рубеж ом  оборудован и е, п ер едовы е технологи и .
С о в то р о го  на т р еть е  м есто  п ер е м е сти л а сь  Л и п е ц к а я  о б л асть . Э к сп о р т  р еги о н а  
за  п ер и о д  19 9 8 -2 0 11 гг. у в е л и ч и л ся  в 4 ,7  р а за , и м п о р т -  в 8 ,2  раза. В 2 0 12  го д у  в н е ш н е ­
то р го в ы й  о б о р о т  о б л а сти  в ы р о с на 20 % [20]. Д л я  р а зв и ти я  в н е ш н е эк о н о м и ч е ск о го  
н ап р а в л ен и я  в о б л а сти  со зд ан  К л уб э к сп о р те р о в  (п р и  Т о р го в о -п р о м ы ш л е н н о й  п а л а ­
те), к уд а  в х о д я т п р е д п р и я т и я -уч а стн и к и  В Э Д , р ук о в о д и т е л и  и сп е ц и а л и сты  Л и п е ц к о й  
там о ж н и , ф ед ер а л ь н о й  та м о ж е н н о й  сл уж б ы , о б л а стн о го  уп р а в л е н и я  и н в ести ц и й  и 
м еж д у н а р о д н ы х  свя зей .
Т р етье и ч етвер тое м еста в общ ем  рей ти н ге р еги он ов зан и м ает Б ел гор одск ая  о б ­
л асть. П р евы ш ен и е тем п ов р оста и м п ор та над тем п ам и  р оста  эк сп ор та  в Б елгородской  
области  не так  зам етн о. Е сл и  эк сп ор т за п ер и од 19 9 8 -20 11 гг. увели ч и лся  в 6,6  раза, то 
и м п ор т -  в 14 раз. П ри ни м ая во вн и м ан и я тот ф акт, что Б ел городск ая  обл асть является  
пр и гран и ч н о й  тер ри тор и ей , а зн ач и т больш ая ч асть и м п ор тн ы х п о ставо к  п ер есекает р е­
гион «транзи том », м ы  м ож ем  сдел ать вы вод, что эксп ор тн ая  д еятел ьн о сть Б елгородской  
области  является  важ ны м  пер сп екти вн ы м  н ап равл ен и ем  соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  р а з­
вития реги он а. П р акти ч ески  все кр уп н ы е и средн и е предпри яти я области  р азли ч н ы х 
ф орм  собствен н ости  я вл я ю тся  субъ ектам и  вн еш н еэк он ом и ч еской  д еятел ьн ости  и еж е­
годно р асш и р яю т свое п ри сутстви е на вн еш н и х ры н ках. Б ел городск ая  обл асть им еет 
н аи больш ую  долю  в тор говл е с п р едп р и яти ям и  У к р аи н ы  (свы ш е 50 % ), Б ел аруси  и К а ­
захстан а. В качестве и н сти туц и о н ал ьн ы х м ер в области  д ей ств ует «П рограм м а п оддерж ки  
эк сп ор тоор и ен ти р ован н ого  м ал ого и средн его п р ед п р и н и м ател ьства», ор ган и зован  е в р о ­
реги он  «С лобож ан щ и на». П редпри яти я Б ел гор одск ой  области  эк сп ор ти рую т на У к р аи н у  
п р ом ы ш лен н ую  продукци ю  го р н о-м етал лур ги ч еского  ком п л екса  (ж ел езор удн ое сы рьё, 
ч ер н ы е м етал лы ), доля  котор ы х в эксп ор те п р евы ш ает 65% . О коло 15 % д ан н ой  статьи  о б ­
л астн ого  эк сп ор та п ри ходи тся на предп ри яти я м етал л ур ги ч еского  ком п л екса  У кр аи н ы , 
остал ьн ы е товар н ы е группы  -  это м аш и н ы , о бор уд ован и е и запчасти , цветн ы е м еталлы ,
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и здели я из ч ер н ы х м еталлов, абр ази вн ы е м атери алы , п родук ци я хи м и ч еской  п р о м ы ш ­
л ен н ости , асбестоц ем ен тн ы е издели я, д р евеси н а и бум ага, м ел р азл и ч н ы х м оди ф и к ац и й , 
п р од ук ты  пи тан и я и др.
Р азв и ти ю  в н е ш н е эк о н о м и ч е ск о й  д е я т е л ь н о сти  в р е ги о н е  сп о со б ст в уе т  р о ст  ч и с ­
л а  т о р го в ы х  о п ер а то р о в , к о то р ы е  о сущ е ств л я ю т т а м о ж е н н о е  о ф о р м л ен и е эк сп о р тн ы х  
и и м п о р тн ы х  д о го в о р о в  в п р и гр а н и ч н о й  зо н е  с п о сл ед ую щ ей  д о ста в к о й  в м еста 
н азн ач ен и я .
Е щ е одни м  пок азател ем , отр аж аю щ и м  эф ф ек ти вн ость вн еш н еэк он ом и ч еск ой  д е я ­
тельн ости  р еги он а, я вляется  к оэф ф и ц и ен т пок ры ти я и м п ор та экспортом . Д и н ам и к а  к о ­
эф ф и ц и ен та покры ти я и м п ор та эксп ор том  в р еги он ах Ц ен тр ал ьн ого ф едер альн о го  округа 
за 19 98 -20 11 гг. пок азан а на ри сун ке 3.
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Составлено по [15, с. 814; 6, с. 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, 
с. 984].
Рис. 3. Динамика коэффициента покрытия импорта экспортом в регионах 
Центрального федерального округа за 1998-2011 гг., число раз
Н а первом  этап е ан ал и зи р уем о го  пери ода (до 2001 г.) сущ ествен н ое п ревы ш ен и е 
эк сп ор та  над и м п ортом  н аблю д алось в эк сп ор тн ы х реги он ах. О днако, н ачи ная с 2002 г., 
средн и й  п ок азател ь по группе уп ал  н и ж е отм етки  «в д ва р аза», а с 2 0 0 7 г. объ ем ы  и м п о р ­
та в р еги о н ах д ан н ой  груп п ы  стали п р евы ш ать объ ем ы  экспорта. С хож ая тенден ци я з а ­
тр он ул а п р акти ч ески  все р еги он ы , за и скл ю чен и ем  р еги он ов группы  ц ен тр ал ьн ой  м о д е­
ли. Д аж е в 2009 г. на ф он е общ его ф и н ан сового к р и зи са эксп ор т д ан н ой  груп п ы  п р ев ы ­
ш ал и м п ор т вдвое.
К оэф ф и ц и ен т м еж дун ар одн ой  кон кур ен тосп особн ости  (равн овеси я в н еш н ето р го ­
вы х связей) р ассч и ты вается  как отн ош ен и е вн еш н еторгового  сал ьдо к вн еш н еторговом у 
обороту. Д и н ам и к а коэф ф и ц и ен та по реги он ам  Ц ен тр ал ьн ого  ф едеральн ого округа за 
19 98 -20 11 гг. п ок азан а на рис. 4.
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Составлено по [15, с. 814; 6, с. 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, 
с. 984].
Рис. 4. Динамика коэффициента международной конкурентоспособности (равновесия 
внешнеторговых связей) регионов Центрального федерального округа за 1998-2011 гг.
П ол ож и тельн ы е зн ач ен и я коэф ф и ц и ен та м еж д ун ар од н ой  кон кур ен тосп особн ости  
н аблю даю тся  в В оронеж ской , К остром ской , Л и п ец к о й , С м олен ской , Т ул ьск ой , Я р о сл а в ­
ской обл астях и в г. М оскве. Т еор ети ч еск и  н аи более вы сок и е зн ач ен и я к оэф ф и ц и ен та 
м еж дун ар одн ой  кон кур ен тосп особн ости  д о л ж н ы  и м еть м есто в р еги он ах эксп ор тн ой  м о ­
дели . Н а п р акти ке только Я р о сл ав ск ая  обл асть и м еет вы сок ое зн ач ен и е д ан н ого  п о к аза ­
теля. В Р язан ской , О рловск ой  и М осковской  обл астях в п осл едн и е годы  объем  им порта 
п р евы ш ает эксп орт, что объ ясн яет отр и ц ательн ое зн ач ен и е показателя.
К оэф ф и ц и ен т эласти ч н ости  вн еш н еторгового  оборота показы вает, н асколько т е м ­
пы  р оста  вн еш н еторгового  обор ота п р евы ш аю т тем п ы  р оста  валового вн утр ен н его п р о ­
д ук та  по р еги он у. В н аучн ой  л и тератур е ведется д и ск усси я  по воп росу, м огут ли усп еш н ы е 
вн еш н еэк он ом и ч ески е связи  автом ати ч ески  п ри вести  к повы ш ен и ю  уровн я ж и зн и  н асе ­
ления. А вто м ати ч еск о й  п ол ож и тельн ой  корреляц и и  м еж д у вн еш н еэк он ом и ч еской  а к ­
ти вн остью  р еги о н а  и д р уги м и  п ок азател ям и  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  р азви ти я  р е ги о ­
на в бол ьш и н стве случаев не н аблю дается. В стати сти ке сущ еств ую т при м еры , когда такая 
коррел яц и я и м еет м есто, но есть и при м еры , когда она отсутств ует [17].
П р оан ал и зи руем  д и н ам и к у  коэф ф и ц и ен та эласти ч н ости  вн еш н еторгового  оборота 
по р еги он ам  Ц ен тр ал ьн ого  ф едер альн о го округа за 19 9 9 -20 11 гг. В средн ем  в н еш н ето р го ­
вы й оборот увели ч и вался  более бы стры м и  тем п ам и , чем  валовой  р еги он ал ьн ы й  продукт, 
в К алуж ск ой  (в 1,148 раза) и О рловской  (в 1,03 раза) областях. П р акти ч ески  равном ерн о 
увел и ч и ваю тся  оба показателя в Б рянской  (в 0 ,991 раза), В орон еж ской  (в 0,958 раза), в 
Б ел гор одск ой  (в 0 ,9 57 раза) и в Т верской  (в 0,056 раза) областях. Р азлож и м  коэф ф и ц и ен т 
эласти ч н ости  на д в а  показателя: и н декс р оста вн еш н еторгового  обор ота и и н д екс роста 
ВРП . Д ля этого п острои м  м атр и ц ы  по средн и м  зн ач ен и ям  за 19 9 9 -20 11 гг., в котор ы х р е ­
ги он ы  Ц ен тр ал ьн ого  ф едер альн о го  округа р азм ести м  в соответстви и  с п ол уч ен н ы м и  п о ­
казателям и  р оста  вн еш н еторгового оборота (по оси х) и В РП  (по оси у). П ри  построени и  
м атр и ц ы  за о сн о в у  п ри м ем  кр и ти ч ески е и м еди ан н ы е зн ач ен и я п оказателей  со во к уп н о ­
сти (рис. 5).
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В аловой  региональны й 
продукт, инд^к<1
г. Москва
В неш неторговы й 
оборот, индекс
^Брянская
Костромская
О рловская. Твеиска 
Тульская*
Калужская* галайская
Составлено по [15, с. 814; 6, сс. 319, 890; 7, с. 928; 8, с. 986; 9, с. 994; 10, с. 984; 11, с. 988; 12, с. 988; 13, с. 982; 14, 
сс. 383, 984; 1].
Рис.5. Соотнесение среднего индекса валового регионального продукта и среднего индекса 
внешнеторгового оборота по регионам Центрального федерального округа за 1998-2011 гг.
В ы соки е тем п ы  р о ста  вн еш н еторгового  оборота н аблю даю тся  в Т ам бовской  
(в средн ем  и н д екс состави л  1,525), В ор он еж ской  (1,3) областях; В РП  -  в г. М оск ве (1,368), 
Я р о сл ав ск о й  (1,331), К урской  (1,305) и Б ел гор одск ой  (1,304) областях. О стал ьн ы е р еги он ы  
Ц ен тр ал ьн ого  ф едер альн о го округа сосред оточ ен ы  в л евом  н и ж н ем  секторе -  н евы соки е 
тем п ы  р о ста  вн еш н еторгового  оборота и н евы сок и е тем п ы  р о ста  ВРП .
Р ассм отр и м  вл и яни е вн еш н еэк он ом и ч еской  д еятел ьн о сти  на р еги о н ал ьн о е р а зв и ­
тие. Д л я этого оцени м  п р и ч и н н о-сл ед ствен н ы е связи  м еж д у валовы м  р еги он ал ьн ы м  п р о ­
д ук том  (как р езульти р ую щ и м  п ок азател ем ) и эксп ор том , и м портом  и прям ы м и  и н о ­
стран н ы м и  и н вести ци ям и  (как ф актор н ы м и  показателям и ). О бъясни м  зави си м ы е и н еза­
ви си м ы е п ерем ен ны е:
1) экон ом и ч ески й  р о ст р еги он ов осн овы вается  на д и н ам и к е вал ового р еги о н а л ь н о ­
го п р одук та (ВРП ) -  стои м ости  товаров и услуг, п р ои звед ен н ы х в р еги он е за  отчетны й  п е ­
р и од, и зм еряется  в рублях, я вляется  зави си м ой  п ер ем ен н ой  м одели;
2) эк сп ор т товаров и усл уг вкл ю ч ает в себя стои м о сть товаров, ф рахт, страховани е, 
тр ан сп ор т, доставк у, р оял ти , л и ц ен зи он н ы е платеж и  и д р уги е услуги , и скл ю чая затр аты  
на труд, д о хо д ы  от собствен н ости  и тр ан сф ер тн ы е платеж и , и зм ер яется  в д ол л ар ах С Ш А , 
я вляется  н езави си м ой  п ер ем ен н ой  м одели;
3) и м порт товар ов и усл уг -  ещ е одна н езави си м ая перем ен ная, и зм еряется  в д о л ­
л ар ах  СШ А;
4) прямы е иностранны е инвестиции такж е являю тся независим ой перем енной м оде­
ли, так как м огут оказы вать сущ ественное влияние на ди н ам и ку эконом ического роста 
региона.
Д ля проведен и я ан ал и за будем  и сп ол ьзовать п ан ельн ы е дан н ы е: пок азател и  по 
18 реги он ам  Ц ен тр ал ьн ого ф едеральн ого округа за 199 8 -20 11 гг. Ц ел ь построени я р е гр е с­
сии закл ю ч ается  в том , ч то б ы  создать уравн ен и е, которое м ож н о бы ло бы  и сп ол ьзовать 
д л я  п р огн ози р ован и я В РП  при зад ан н ы х тем п ах р о ста  эксп ор та, и м п ор та и п р ям ы х и н о ­
стр ан н ы х и н вести ци й . Э к он ом етр и ч еская  м одель при н и м ает вид:
где Y(GDP) -  зави си м ая перем ен н ая, вал овой  реги он ал ьн ы й  продукт;
@1 -  кон стан та, зн ач ен и е вал ового реги он альн ого  п р одук та при отсутстви и  л ю б ы х  д р уги х 
н езави си м ы х перем ен ны х; 
в2, вз, в4  -  п ар ам етр ы  уравн ен и я;
EXP -  объем  реги он альн ого  экспорта;
IM P  -  объем  реги он альн ого  и м порта;
FDI -  объем  пр ям ы х и н остр ан н ы х и н вести ц и й  в реги он е; 
г -  ош и бка.
Y(GDP)=ei +в2 (EXP) +вз (IMP) +в4  (FDI) + г, (1)
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Р езультаты  эк он ом етр и ч еск ого  ан ал и за пр едставл ен ы  в табл. 5.
Таблица 5
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 2
О сн о в н ы е п ар ам етр ы  м одели  взаи м о свя зи  о бъ ем ов эксп ор та, и м п орта 
и  п р я м ы х и н о стр а н н ы х  и н вести ц и й  на в а л о в о й  р еги о н а л ьн ы й  п р одук т 
р еги о н о в Ц ен тр ал ьн ого  ф едер ал ьн о го  окр уга в 1998-2011 гг.
Показатель Коэффициент Стандартная ошибка г-статистика P-значение
в1 68274,4 11171,57 6,111441 3,8E-09
в2 11,78 2,22 5,32 2,32E-07
вз 67,54 3,94 17,13 6 ,19E-44
в4 -0,020 0,015 -1,29 0,197
Примечания:
Множественный R -  0,99068 
R -квадрат -  0,981446 
Нормированный R -квадрат -  0,981222 
Наблюдения -  252
Таки м  образом , уравн ен и е п р и н и м ает вид:
Y(GDP)= 68 274 ,4 + 11,78  EXP  + 67,54  IMP  -0 ,0 2 FDI + г. (2)
Н а рост вал ового реги он альн ого  продук та в Ц ен трал ьн ом  ф едеральном  округе п о ­
л о ж и тел ьн ое вл и яни е оказы вает эк сп ор т и и м п ор т реги он ов, при этом  оба ф актор а я в л я ­
ю тся стати сти ч ески  зн ачи м ы м и . П р и м еч ательн о более си л ьн ое вл и ян и е им порта. В ви ду 
того, что там ож ен н ы м и  служ бам и  и м п ор т уч и ты вается  в р еги он е прохож ден и я грани цы , 
м ы  м ож ем  сделать вы вод, что п р и гран и ч н о е п ол ож ен и е является  ф актор ом  эк о н о м и ч е­
ского роста. П р ям ы е и н остр ан н ы е и н вести ци и , к он ц ен три р ую щ и еся  п р еи м ущ ествен н о в 
г. М оскве и М осковской  обл асти , не всегда оказы ваю т п ол ож и тельн ое вл и яни е на р а зв и ­
тие реги он а, на что ук азы вает отр и ц ательн ы й  коэф ф и ц и ент. О днако следует обрати ть 
вн и м ани е, что в наш ем  случае P -зн ачен и е сви детельствует о вер оятн ости  ош и бки  при о т ­
кл он ен и и  н улевой  ги п отезы  (ош и бки  п ервого рода).
В своей статье м ы  п редстави л и  р езул ьтаты  и сследован и я вн еш н еэк он ом и ч еской  
д еятел ьн ости  как ф актор а р азви ти я р еги он ов Ц ен тр ал ьн ого  ф едер альн о го  округа в п е р и ­
од 19 98 -20 11 гг. П роведен н ы й  ан али з вн еш н еторговой  д еятел ьн ости  реги он ов Ц ен тр ал ь­
н ого ф едеральн ого округа п озволи л  нам  сделать след ую щ и е вы воды .
1) Н аи бол ее вовлеч ен н ы м и  во вн еш н ю ю  торговлю  являю тся г. М осква, М о ск о в ­
ская, Б ел городск ая, Т ул ьская, Л и п ец к ая  и К алуж ская области.
2) Ч ем  акти вн ее р еги он  уч аствует во вн еш н еэк он ом и ч еской  деятел ьн ости , тем 
бол ьш е р и сков в усл о ви я х кр и зи са  он пр и н и м ает на себя.
3) О сновны е тор говы е п ар тн ер ы  р еги он ов Ц ен трал ьн ого ф едеральн ого округа Р о с ­
сии -  Г ерм ан и я, У кр аи н а, И тали я, К итай, К азахстан, Н и дерл ан ды , Т ур ц и я, П ольш а, Б е­
лар усь, У збек и стан , Ч ехия.
4) Н аи более вы сок и е пок азател и  эф ф екти вн ости  вн еш н еэк он ом и ч еской  д е я те л ь­
ности и м ею т м есто в г. М осква, Л и п ец к о й , Т ул ьской  и Б ел гор одск ой  областях.
5) Н и зки й  коэф ф и ц и ен т покры ти я и м порта экспортом  в р яд е р еги он ов о бъ я сн я ет­
ся тр ан зи тн ы м и  п оставкам и  (напри м ер, в Б ел гор од ск ой  области ) или разви ти ем  на тер ­
ри тор и и  зар убеж н ого  би знеса (напри м ер, в К алуж ск ой  области).
Д л я построен и я м одели валовой  р еги он альн ы й  п р од ук т бы л и сп ол ьзован  н ам и в 
кач естве зави си м ой  п ерем ен ной , объ ем ы  эксп ор та, и м п ор та и прям ы х и н остр ан н ы х и н ­
вести ци й  -  в качестве ф ак тор н ы х п ерем ен ны х. К оэф ф и ц и ен ты  эк сп ор та  и и м п ор та стати ­
сти чески  зн ач и м ы  и пол ож и тельн ы , как и ож и далось. В ли ян и е пр ям ы х и н остр ан н ы х и н ­
вести ци й  на эк он ом и ч еск ое р азви ти е р еги он ов Ц ен тр ал ьн ого  ф едерального округа н е ­
зн ач и тел ьн ое и стати сти ч ески  не зн ачи м ое. М ы  м ож ем  сказать, что н аи более во в л еч ен ­
ны е во вн еш н ю ю  торговлю  р еги о н ы  (г. М осква, М осковская, Б ел городск ая, Т ул ьская, Л и ­
пецкая и К алуж ск ая  области ) и м ею т более вы сок и е тем п ы  экон ом и ч еского  роста.
П ол ож и тельн ое и сущ ествен н о вл и яни е эк сп ор та  на р азви ти е экон ом и к и  п р ед п о ­
лагает, что р еги о н ы  д о л ж н ы  сосредоточ и ться  на эк сп ор тоор и ен ти р ован н ом  п р о и зв о д ­
стве. У ч и ты вая, что в стр уктур е эк сп ор та р еги он ов Ц ен тр ал ьн ого ф едер альн о го округа 
продукци я н еф тегазовой  отрасли  п ракти чески  не представл ена, а в стр уктур е и м порта 
около 38 % зан и м аю т товары  и н вести ц и он н ого  н азн ач ен и е, ц ел есообр азн о прои зводство 
п родукци и  с вы сокой  долей  д о бавл ен н ой  стои м ости. Н еобходи м о р азр аб отать и вн едри ть 
эф ф екти вн ы й  ком п л екс м ер по п ри влечен и ю  п р я м ы х и н остр ан н ы х и н вести ц и й  в эк о н о ­
м и к у р еги он ов для п овы ш ен и я тем п ов экон ом и ч еского  роста.
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FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS A FACTOR 
OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS
In this paper we analyze the foreign trade of Central Federal Area regions 
in Russia. We examine the whole condition of trade, evaluate the efficiency of 
foreign trade in such indicators as export quota, import quota and foreign 
trade quota, the index of imports covering by exports, index of international 
competitiveness, the elasticity of foreign trade. We constract the regression 
models of interrelation of the volume of GRP exports, imports, foreign direct 
investment.
Keywords: Foreign trade in the region, foreign direct investment, the 
evaluation of foreign economic activity, regions of the Central Federal Area,
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